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図 2　HE 染色．NLPHL の腫瘍細胞である LP 細胞．
CHL の HRS 細胞よりも小型で，核が分葉した
ものを“popcorn cell”と呼ぶ（右上）．
図 3　CD20 免疫染色．背景の結節構造は B細胞性で
ある．


























も popcorn の様である（popcorn 細胞）．核小体は
好塩基性で CHL の Hodgkin/Reed-Sternberg 細胞
（HRS細胞）よりも小さいことが多い．
　〔免疫組織化学〕腫瘍細胞である L&H 細胞は，
CHL の HRS 細胞とは異なり CD30 陰性であり，
CD15 も同様に陰性である．一方で汎 B細胞マー
カーの発現がみられ CD20，CD79a が陽性である．












法を用いた single cell PCR 解析による解析が必要
で，全組織を用いた通常の解析では検出されない．
CHLにみられるEBVの関与は認められない．








に改称され， NLPHL と CHL が分離されたのは
WHO分類第 3 版からである．それまではNLPHL





L&H細胞は免疫グロブリン（Ig）J 鎖遺伝子産物 J 
chain が陽性を示すことが多い．加えて Ig 遺伝子





ンパ腫DLBCL，T-cell/histiocyte rich variant との







130 例の NLPHL を経験し，この疾患単位の病理学
的特徴を理解した．
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